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~(l,S"\J',tV~,;t VAN i'Hf/l: ~ t~~<tN ~ J . : .. é~,;_\.ft:r 3 'd 7 ~ IJ 
~=::~~-~~=:et-~::!.'l~Ilm-tm:Z3~)1>'.i:='~ 
1. Jj~ zachts felïr\i!!l:ri.mw,l>ro~.d tolilnd®: cnil h>~t J,w;l.r, ;;QG'I: VfU:'V.!i'cl'lgtie 
le:ntet'l'ilkMGll I 
eede:rt '11 :i?l'Jbrt.u•.J:i broedt d .. 'iil !ii,!'!.:.\.mch<f&v•u" (>hüaoroniilr!iil.x c~;.ri~o),; 
cp iitï f~brlilari hd. ee•• wil(tf) ~<etid (AJt.Ju;; g;·lèttyrhyr.ol'ciHJ) nHHill 
d e i.,.:re~< 1 
ir" de duir.bos.)e.iil ili\\ e.r re!IHillli 'b.i;jl?:~t><IU::~· veal zeng v~;. ltv<!lme11n> 
(.j~!'ll'ta!:J ~<ajor) , jfiifá~li!ll'!UUllil ( li';'!t'U!a. CHH,l'\ÜtlUtl) , J'l~~~&~liH\l (1"'r~omell!!. 
modtd.m'i!il} • w:ttl'terkonin~l.l ( 'fr~glodytee troi(;l.od.yh1l) , pQte 
lii.ihr (li\<rd'il.fJ v:i,~~i.voruM) i!!Jl lll.l\U1~li.;jlilhr ('!'l.l.:r;'hit:t> phUcruelot>). 
De e;alilen (In v~le aoo1"ter1 ~HltldttJ.J vertr;;;l;;J:!:Ilm. :mr"g.r het i~oor.i<îen. 
fl~ rt~rtte R.lu.te4"'~ ( i\v·ocijtt;tj, ~xvoc .. ) ~iJn t~~:'u,~g:-e:.kea.rGt 111 .h~t re-
<Hll l'V'EU!t t .• • ÛJ~ de eiJ..rii:al.je.a -~;oe:kijn (l·a k.(~~H1eU·,··f~~';, (.J..f·.TfJH J;··:t.dilSU&:t(ÜHi) lUi ;r"$$d%\ 
~~-~ pltà .. ~·tg~Je~î uit -~~~r~(~:r ~-:..$~-'~tt.l" cL~ :t~~irt@n .l!!nall.eu lftang~·lft~:d 119't.nrtlex~b 
lf.:1j cle -~;fildç ~ecrlt'l. e.r;;. ·do her{6;·e~:n._-e3. ( 't4: .. ;.;,;,v~ .. ,n~j it::l.Jl'- ~w.lle 
';;,~ ~ 'r.'!.'jj''l! ~ l m -vc.n.J·' !':; €:.~ '· ~~ \l • • ~~r··~·f ·)i ~~V tf'-.#' tf.>l M ~ 'V W!~i.-::1':' .\:,;;.""" ~ '-'4 .. ,_,,.,!1;;. 10 
É__i._J~ __ moo~~- -~rwfH.~~ :t;t;:..e!:~. _"_cl~ V(ilJ ~leJn~w:t~:l.·F e-n ~ve:f.ï,-IDi4tH 'J'f.;·l<t~ti ;~~.)~l' 
h.9.o~; i:c. Ç~e lu.~h:t h~.i~. :p:r·'r;':ï.ütd;j.$ 1 .. ie{t. uttjttlntle~;;. 
i. Toetk. z~j::;J.. ,ç~l.e't alle wtnter,g;f1.H~~n Tfl ·-.U~ r.\t!t;.@,'l" hu.;(t. -n-.,ord~ii.jke 
br·v-Gd.~l~êrt~~~-:;. ·vertro»r,};.-~~1. fi-tl~~ t\ö,fr;;l®·lv;fl.'ti~ o1'~~rver.e~n we .... 
AA'"" ,. .. ,. t ~'" ( ,,, ~· '" ,, ,. '"·"' ,",, ,~,·· "·' ~' . ,v~~·· ., ·~""' m. ~" ( ,,., '""' "' ., '· ~ ~" 't"' h• ~'. , 1 ~ 1• O-l>a<b-~- ='W&oi> "'.l·J.fl.'"'!'~r ",-n;:~.ao-'~>-~"'"·"-~',.,•'"11' J 1J -~'"""-""'- ·10'/,t.. J,J.,_.,~v ~,.".~ lfil ..:.- .(..Wll v .. ,.~;·,;...,."'"M> K»·'S."'"'::::.>~o ,..:;. ... ~ ,.~-- ' 
d:ri!'lli>lll(Wt'<r. t:li!ltld:l.cÀ~~~:t'>l (Q:r;;)ti.ll! tt>iti. !lil ba) , J•&.~l'"li1e str~~ldlopeJ":.:; 
( C!!.:U.;it'il> 1<UIX'it:it!lf~) az:. v"ldlJ:ÜiltX> ( ,f<,!i'i'7i flr>.ll"!!:<<i\.:Ul). 
J. H!llt l'<'wa-•~~"''al'V*~"' t i!l av~1::1eeta1 m~:r1-twl!!aJ:'\Üf& al:!! allll.®>'f'.;pla!:ïl:tll.! Vt?oif 
vele li'W~rten V'.>gllll.liii. lci;J wü<<.vond koiliiii!4~ tliu;set\ 5. üG<J en 1. GO() 
maeuwex1 $Xl eer1 35(i-igl wu . .lper.l (Nt%Ul!iJ.lÜU$1 '"'~'IJ.U&•'iil~) ir• de lilWinvlakte 
dil> '"""oh t dQorbr!Uif';en.. In h~t Ii·al'lt ver~<.lWtelel'; ~lke <;.vond a en 
170-t&l iJ.Qlenduiven{Oolt~lllb~, @®:ná'!.H). 
4. 'fli1! hllll"UJJ:l.'iU:e<:t"'ii.l?t;&~al~ W!ïlä nst elke dQnclerdag- 13:n mond~<'&!:l~'t!J:<l.n 
( o~< i 0 uur) eerÁ QJfÜeidl!l wtwdelix~g do!ili' l'H}'Îl l•Wii~-TG1lHU'vaat gf;at. 
Hlilt ie eeP. liU>it~lil g;:leger •. neiä 111~!! v:t~.rtele en typiectu~ zou'htim:.tende 
pi,iï;;Jilte~• te l®rex• ke:r,J,Mm. lle bijlir~<glll ( !r par :ptU"IiiOQr;.) di® iJ;e-
vr\,litgd wo.rç•t voor ~Jerl der{l;eli~k geleid be$oek w;;nit iuiHllg:r.:,al 
~<llln hl!lt 'ili:>1"1!ii W:i.ldl:it$ Ji'lAlW s;&~.iè>t;n•t, 
Dlii Gorunarva. tor, 
. .)'.... ·"'· 
